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Introduction: Human bronchioloalveolar carcinoma (BAC) is a
disease with an evolving definition. “Pure” BAC, characterized by a
bronchioloalveolar growth pattern and no evidence of stromal,
vascular, or pleural invasion, represents only 2 to 6% of non-small
cell lung cancer (NSCLC) cases, but up to 20% of NSCLC cases
may contain elements of BAC. This imprecise definition makes it
difficult to perform epidemiologic analyses or to generate accurate
animal models. However, because BAC appears to behave clinically
differently from adenocarcinoma, a better understanding of this
disease entity is imperative.
Methods/Results: At the BAC Consensus Conference in 2004, our
committee discussed issues relevant to BAC epidemiology, patho-
genesis, and preclinical models.
Conclusions: Elucidation of molecular events involved in BAC
tumorigenesis will allow for more precise epidemiologic studies and
improved animal models, which will enable development of more
effective treatments against the disease.
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The definition of the disease entity known as human bron-chioloalveolar carcinoma (BAC) is evolving. Classically,
BAC is considered a subtype of pulmonary adenocarcinoma,
involving a peripheral tumor with distinct clinicopathologic
features and representing 2 to 6% of non-small cell lung
cancer (NSCLC) cases.1 The histopathology of “pure” BAC
is characterized by a bronchioloalveolar lepidic growth pat-
tern and no evidence of stromal, vascular, or pleural invasion.
More recently, others have proposed a less stringent classi-
fication of BAC, which describes any adenocarcinoma with
features of BAC as a subset of BAC.2 In this particular study,
this latter definition, which may account for some 20% of
NSCLC cases, includes pure BAC, BAC with focal invasion,
and adenocarcinoma with BAC features. Interestingly, in this
analysis, clinical pattern and pathologic stage, but not the
degree of invasion on histologic examination, predicted pa-
tient survival.
To add to the inconsistency and imperfect adherence to
the pathological definition of BAC, the term bronchioloal-
veolar is also frequently used in experimental pathology. It
has been applied to a wide range of hyperplasias and tumors
in peripheral lung, prompting confusion among investigators
interested in developing models for human lung carcinogen-
esis. Mouse lung tumors (carcinomas) that histologically
mimic classic human BACs are actually extremely rare or
nonexistent. Despite this, mouse models of lung cancer are
still useful as a major component of multidisciplinary ap-
proaches toward understanding basic aspects of the disease,
such as lung tumorigenesis, pathogenesis, and treatment.
At the Consensus Conference on BAC, our committee
discussed current knowledge about the epidemiology of BAC
and reviewed state-of-the-art animal models of lung cancer in
general and BAC in particular, with a special focus on ovine
pulmonary adenocarcinoma (OPA), mouse lung-tumor mod-
els induced by chemicals or generated transgenically, and
orthotopic models. Feline and canine BAC models have been
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reviewed elsewhere.3,4 Recommendations were made on how
to improve the current status of knowledge about BAC
epidemiology, pathogenesis, and preclinical models.
EPIDEMIOLOGY
The incidence of BAC appears to have increased four-
fold from 1955 to 1990,5 but the absence of a standardized
definition of BAC limits epidemiologic investigation because
of difficulties in accurate case ascertainment. Classically,
BAC has unique morphological features and clinical behav-
ior, with growth along alveolar septae without stromal inva-
sion, an indolent course, and higher prevalence in young,
nonsmoking women. The clinical course may be more slowly
growing than other types of lung cancers, but after treatment,
these tumors often recur in multiple areas of the lung. Patients
with mixed-type adenocarcinoma with BAC features on his-
tology seem to have a better response to epidermal growth
factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors,6–8 and
never-smoking patients with mixed-type adenocarcinoma
with BAC features have the best response,9 making such
patients an ideal population in which to test EGFR-inhibitor
therapy.
BAC is less strongly associated with smoking than
other NSCLC, and occurs more commonly among younger
women. The presence of other lung diseases (e.g., diffuse
fibrosis) is associated with increased BAC risk. One study
reported an occupational association with motor-freight oc-
cupations.10
Future Tasks
The roles of viral infection, lifestyle, ethnic and gender
differences, environmental exposures, and genetic polymor-
phisms need to be evaluated. A major emphasis of molecular
epidemiologic studies of BAC should include assessment of
EGFR mutations (see Pathogenesis section) in sample sizes
large enough to evaluate potential effect modifiers and con-
founders, including ethnicity and smoking habits. Candidate
germline polymorphisms and gene-by-environment interac-
tions may be examined as risk factors and as possible prog-
nosis factors.
Considering BAC frequency, the most efficient study
designs to carry out the research detailed above remain
case-control and case-only studies; cohort studies are not
likely to produce the number of BAC cases needed to exam-
ine multiple variables. All molecular epidemiologic investi-
gations need to use standardized questionnaires and collect
blood and tissue samples (with proper collection, storage, and
preparation techniques).
PATHOGENESIS
Cancers arise from a multistep pathway involving the
accumulation of genetic lesions in oncogenes and tumor-sup-
pressor genes.11 The precise steps involved in the pathogenesis
of lung adenocarcinoma have not yet been determined.
Only a limited number of studies have analyzed the
contribution of different oncogenes and tumor-suppressor
genes to BAC pathogenesis.12–15 Overall, TP53 and RAS
genes are less often mutated in BAC than in adenocarcinoma,
and the most frequently affected chromosomal regions of loss
of heterozygosity in BAC are 8q and 17q.16,17 However,
several studies have shown that various subtypes of BAC—
mucinous, nonmucinous, and sclerosing—might have distinct
molecular oncogenic signatures. For example, the incidence
of codon 12 KRAS mutations is strikingly high, from 70 to
100%, in the mucinous subtype of BAC. By contrast, there is
a lower incidence of KRAS mutations in the other two
subtypes of BAC and in invasive lung adenocarcinomas.
TP53 mutations are more frequently found in the nonmuci-
nous and sclerosing types of BAC than mucinous tumors. The
incidence of EGFR mutations, which have been associated
with sensitivity to new targeted agents such as gefitinib
(Iressa) and erlotinib (Tarceva),18–20 seems to be higher in
BAC than in non-BAC adenocarcinomas.21 This could ex-
plain why patients with BAC are more apt to respond to the
EGFR inhibitors, but a thorough gene-copy and DNA-se-
quencing analysis of BAC samples has not yet been per-
formed.
Future Tasks
Current priorities include 1) improving the understand-
ing of various stages of invasive lung adenocarcinoma in
general and BAC in particular, using techniques such as
mutational profiling, expression profiling, gain–loss analyses,
proteomics, etc., 2) identifying a molecular signature for
BAC; 3) elucidating etiologies for BAC; 4) developing bio-
markers to distinguish BAC from other NSCLC tumor types;
and 5) determining a multistep pathway for BAC.
PRECLINICAL MODELS
OPA
Human BAC is strikingly morphologically similar to a
contagious form of pulmonary cancer in sheep known as
jaagsiekte (OPA),22–24 which occurs in endemically affected
flocks worldwide23,25 and is caused by a betaretrovirus, jaag-
siekte sheep retrovirus (JSRV).23,24,26,27 OPA arises from
secretory epithelial cells that retain their secretory function
after transformation.23,28 An obvious question, still unre-
solved, is whether viral agents cause BAC in humans.
The biology of JSRV has been intensively studied for
the last 15 years. The virus is a simple retrovirus with gag,
pol, and viral envelope protein (env) genes and an open
reading frame of unknown function, orf X.24,29 JSRV host-
cell interactions and molecular mechanisms of oncogenesis
are being investigated.24,30 The viral receptor for JSRV in
human cells, which are permissive for the virus, is hyaluron-
idase 2.31 Receptor-independent and -dependent oncogenic
mechanisms of transformation have been identified in various
cell lines, but, remarkably, env is sufficient to transform
mouse, rat, and human cell lines.31–34 Evidence implicates
involvement of the PI-3K/AKT and other signal-transduction
pathways,30,34–36 but the exact means by which env proteins
induce their activation and cell transformation have not been
elucidated. Analysis of viral integration sites in tumor DNA
suggests that there may be at least two common integration
sites for JSRV in OPA, which supports the hypothesis that
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insertional mutagenesis also may be involved in OPA onco-
genesis.37,38
Attempts have been made to identify JSRV-related
proteins or genomic sequences in human BAC.39–41 Further
studies are required to determine whether pathogenic JSRV-
like viruses are present in the human population.
Future Tasks
OPA represents an excellent outbred animal model of
BAC, which provides researchers with unique opportunities
to investigate a number of issues. Specifically, the highest
priorities using this model should be 1) studying the sequence
of events in the pathogenesis of tumors; 2) determining the
oncogenes, tumor-suppressor genes, and signaling pathways
involved in OPA tumorigenesis; and 3) establishing whether
there is a viral etiology to human BAC. Although potentially
more cumbersome than experiments involving mice, thera-
peutic intervention trials should be considered in OPA.
MOUSE LUNG TUMOR MODELS
Histopathology and Classification
In mouse lung, most tumors occur in the peripheral
compartment and arise from alveolar type II cells in the
pulmonary acinus. They are characterized by lamellar bodies
and are positive for surfactant-associated proteins (SP-A and
SP-C). Lesions are adenomas or, more rarely, carcinomas,
with solid, papillary, tubular, or combined growth patterns. In
mouse lungs, the lepidic or scale-like pattern, which is the
hallmark of human BAC, is usually limited to hyperplasias,
mostly of type II cells, which at times may be difficult to
distinguish from neoplasia. Hyperplastic lesions resembling
human atypical adenomatous hyperplasia (AAH) may also be
observed. In mice, AAH is believed to precede adenoma and
adenocarcinoma formation.
The classification of proliferative pulmonary lesions of
the mouse was recently addressed by human, veterinary, and
experimental pathologists in the Mouse Models of Human
Cancers Consortium workshop.42 Consistent with the pro-
posed nomenclature, it was specifically recommended that
the term bronchioloalveolar be withheld in the mouse clas-
sification. The commonly observed benign and malignant
mouse neoplasms traditionally diagnosed as bronchioloalveo-
lar (bronchioloalveolar, alveolar/bronchiolar, A/B) adenomas
and carcinomas should be diagnosed simply as adenomas or
carcinomas with the appropriate qualification (e.g., solid,
papillary, or mixed).
Spontaneous tumors arising from the epithelium-lining
bronchi and bronchioles are exceedingly rare. Extensive hy-
perplasia of ciliated and nonciliated bronchiolar cells in
alveolar parenchyma in close vicinity of terminal bronchi-
oles—referred to as early adenomatosis—may be seen during
chemical carcinogenesis. Spontaneous lung tumors in labo-
ratory animals other than the mouse are relatively rare. In
contrast to most naturally occurring adenomas, experimen-
tally induced pulmonary adenomas in rats are not sharply
demarcated from adjacent lung tissue and may include areas
reminiscent of BAC. Experimentally induced lung tumors in
hamsters are typically more heterogeneous than in mice.43,44
INSIGHTS FROM SPONTANEOUS AND
CHEMICALLY INDUCED LUNG TUMOR
MODELS
Morphologic Heterogeneity
In response to chemical carcinogens, viruses, radiation,
mutated oncogenes, and altered tumor-suppressor genes,
mice develop adenomas that display different growth pat-
terns.45 By specifying the carcinogen, applying it at a specific
age to a particular inbred strain, and making the histologic
diagnosis at a single time after carcinogen administration, the
percentage of tumors exhibiting a solid versus papillary
growth pattern is reproducible and predictable. Factors that
determine tumor morphology can thus be elucidated.46
DIVERSE INTERACTIONS BETWEEN TUMOR
PARENCHYMAL CELLS AND STROMAL
LEUKOCYTES
Strain A mice are sensitive to lung-tumor formation,
whereas most other strains including C57BL/6 (B6) are
resistant.47,48 Chemical carcinogens produced by tobacco
combustion, including polycyclic aromatic hydrocarbons
such as 3-methylcholanthrene (MCA) and carbamates such as
urethane, provoke adenoma formation in sensitive strains.
Linkage analysis indicates that dozens of loci, called pulmo-
nary adenoma susceptibility (Pas), pulmonary adenoma re-
sistance, and susceptibility to lung cancer, govern whether
lung tumors arise after carcinogen exposure.
Inflammation encourages tumor formation in addition
to being a consequence of the damage caused by invasive
tumors. The number of peritumoral macrophages increases as
tumors progress, and macrophage depletion renders mice
resistant to tumor formation. Lymphocyte accumulations ap-
pear during tumor progression but seldom infiltrate the tumor
bed. Deletion of the Tlr4 pattern-recognition gene increases
these accumulations.49 Pas1 and other lung cancer–suscepti-
bile sites harbor genes that confer vulnerability to acute lung
injury and inflammation. The nature and strength of the
interactions between tumor parenchymal cells and infiltrating
leukocytes thus vary in different strains. Genes determining
sensitivity to neoplasia at extrapulmonary sites also reside at
the Pas, pulmonary adenoma resistance, and susceptibility to
lung cancer loci, which, along with the inflammation deter-
minants, are linearly juxtaposed and may constitute a func-
tional unit. Males and females differ in their dependence on
inflammatory mediators for tumor growth. Female mice are
more likely to get lung cancer when the antiinflammatory
Il-10 gene is deleted, whereas males are unaffected.
MOLECULAR HETEROGENEITY
Kras (codon 12 or 61) mutations are the most charac-
teristic change in gene structure in spontaneous and chemi-
cally induced mouse tumors.50,51,53,54 Variations in the nature
of the Kras mutation can directly affect tumor-growth status,
although the mechanism by which each mutation exerts
unique biological effects is unknown. For example, in mice
treated with MCA, the age (fetal or adult) at the time of
exposure determines the Kras codon 12 mutation. In lung
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tumors induced by MCA in adult BALB mice, the most
common mutation is KrasG12V, but tumors that develop after
fetal mice are transplacentally exposed to MCA have mainly
KrasG12C. Urethane induces Kras codon 61 mutations. Most
adenomas in A/J mice have a KrasQ61L substitution, but a
few have KrasQ61R. In contrast, carcinomas contain
KrasQ61R, as if the nature of the Kras mutation determined
in advance of clonal expansion whether malignant conversion
would occur. All four of these mutations, KrasG12V and -C
and KrasQ61L and -R, inhibit GTPase activity, but subtleties,
perhaps in protein stability, dictate their effects on tumor
biology. Wild-type Kras allele is a tumor-suppressor gene;
the balance between this suppressive activity versus the
enhancing activity of each particular Kras mutant may vary.
TRANSGENIC MOUSE MODELS
Lesions resembling human AAH have been observed in
several genetically engineered mouse models of lung cancer,
including those involving Kras52,55–62 fibroblast growth-fac-
tor family members (i.e., Fgf3, Fgf7, and Fgf10),63–65 myc,66
and Egf.66
The frequent development of alveolar hyperplasias in
genetically engineered mice expressing oncogenes in the lung
may be partly attributable to the frequent use of promoters
expressed in type II alveolar cells to drive oncogene expres-
sion in these mice. Whereas the SP-C promoter is expressed
primarily in type II alveolar cells, the CCSP promoter is
expressed in many transgenic lines in type II alveolar cells as
well as the tracheobronchial epithelium, which accounts for
tumors arising in these structures.64
The absence of lesions analogous to human BAC in
mice may be attributable to a fundamental difference in the
pathogenesis of lung disease in mice. A further understanding
of the pathogenesis of human BAC may allow the design of
mouse models that more accurately reflect this histological
entity.
Future Tasks
Mouse lung-tumor models are a valuable resource for
the BAC translational research community. In particular, data
can be used to translate information from clinical and epide-
miological studies in controlled and experimentally defined
environments. Future research should focus on the following
priorities: 1) increasing translational efforts between mouse
and human studies; 2) evaluating steps in tumor progression
(e.g., AAH  BAC?); 3) enhancing knowledge about pro-
genitor-cell types involved in lung tumors; 4) improving
knowledge of the molecular basis of human BAC to improve
mouse models; 5) increasing the repertoire of genetic tools to
generate future mouse models; and 6) developing novel
strategies for chemoprevention and treatment.
ORTHOTOPIC MODELS OF HUMAN LUNG
CANCER IN NUDE MICE
Models of human lung cancer growing in immune
deficient mice have also been developed, including orthotopic
models of tumor cells implanted into rodent lungs. The
rationale for organ-specific tumor implantation is that organ
microenvironment influences the phenotype of tumor cells, as
originally enunciated by Pagets’ “seed and soil” theory.67
Different techniques have been used to introduce tumors ob-
tained surgically,68 such as injection of tumor cells into rodent
airways,69–71 intrapleural implantation,72,73 and implantation
with matrigel, which is used to provide an anchor.74,75–78
The techniques needed for orthotopic models are repro-
ducible, can be performed quickly, are easily taught, and have
virtually no procedure-related animal mortality. However,
orthotopic lung cancer models are not widely used, and most
of the research and development of novel therapeutics for
lung cancer still relies on subcutaneous tumor models, which
are potentially less clinically relevant. It may be prudent to
first screen novel anticancer agents in subcutaneous tumor
models and then screen active agents in orthotopic models
before the initiation of clinical trials.
Multiple human lung cancer cell lines have been stud-
ied with orthotopic models, including NCI-H358, which was
designated by the American Type Culture Collection as a
BAC cell line.78,79 However, the pattern of growth of this cell
line injected with matrigel was from a solitary nodule to
diffuse thoracic disease. To date, there is no human BAC cell
line, which follows the classic lepidic growth pattern along
the alveolar septae, leaving interstitial structures intact.
Future Tasks
Orthotopic models also represent an important tool for
the BAC research community. Priorities at this time include
1) developing BAC cell lines for testing, because few, if any,
currently exist; 2) using orthotopic models in parallel with
other mouse lung-tumor models; and 3) exploring the use of
orthotopic models to study metastases.
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